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"BANNER CLOTHING HOUSE" 
Encore une autre Granae Vente 
Au Rac~s 
LA DERNIERE VENTE 
A sacrifice 
T.n Hnnnrr Clnthing H11111m N t dct:itlt.'I' n 
,·crul re tous s1•1t Ull'41t•rs, Pnrdf\@ us, Unhits 
Epnis. Uccfori., J'u 11 tulnn8, V ~sic&. Clicmi i,cs 
Epni11-sc!I, Vcl.t'monts 1lo dessous. Hnbits eu 
Cuir, oie .. etc. 
Cnsqn~ttra r n pcllr tcrle et r n lninr tt notre 
ligne romplt.1te fie pnr1lessus r n pollc l.et io 
PRIX DIVISÉS EN DEOX l 
UI;STSBS otPABDBllllU/1 • , • . ISO 
1_.,A pl111t grn1uls mnrchée qui nient jnmnis 
et • uff, •rt.s 1111 1111 lu Muinc. Chuq uo mor,w1m 
rn lunt 8:HH , G.!KI et f.!7 .00, 
\'OHZ t[S MARCII~ INC0!111A RABl[S 1 
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J. B. LAMONTAONE, Tallleur de l'ot.a luemeat. 
Banner Clothing House 
Surrras('lur de 
N JC A:C. 
Babbitt Bros, Pr p. 
134 a 140 rue lisbon 
LA P,\ 1111.U l ),. -
l llmK UP. 
Glen Wood 
-UIKZ-
T. L. Prat~! 
\ 'O l' M7.-1,ft41 
E. S. PAUL & Cie 
ET LES EMPLOYÉS D E CE IABAIIN 
Tlcnu:rcien1 lu" Cnnr11 lii•11s tin tm1m• 
ung u qu'il~ h•ur 0 11 1 1lu1111c 1•t les Îll• 
,•ilunt ,, fo ire une rwu,·t•llo ,·b itü 
pour t•:<nmi111•r h•s nunn•llfs 
Milrchandiscs de Prinlcmps lcls q1ie 
lliNTEAUX E.T ETOFFE A ROBE 
SALSEPAREILLE D'ALLEN 1.c plus hcnu " lt• "'"illeur nssorlimcut 
,le toute ln ,·illo 
l ', <od•• ..... '"-' k• , .._,,,,...,.. .. , __ , ._,,. U o•r,,--,1(1 4:t • 
lA .. 111 .... au,,"''" - k •11d1f ~l 
, ,.11, •1ul <d it k --• CM.1 . 
1NE lllU URSAPUllU C•, WODDFGRQS, NE, 
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Bois ~.f barbon OUA NO YO'JS VOULEZ 
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. ... ,,..u ........ 
A. E. HARLOW 
280 RUE LISBDI 
Y 0118 uurea a. eu nm-
gu.siu tnutos Hortes de 
gratis 
